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TOKTER 1956 
Fartg  Tidsrom 1 Omrcide I Ojflgaver 1 Deltakere 
Norskehavet 



























Devold, Østvedt, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen 
Olsen, Gudmundsen, Bratland 
S~tersdal, Midttun, Bratberg, 
Annaniassen, Pellissier 
Eggvin, Ljøen, Kjelstrup Olsen, 
Myrland, Kismul 
B. Rasmussen, Torheim, I 
Frøland forts. unders. med *1 
andre båter til 719 W 
Aasen, Dahl l 
Sætersdal, Bratberg, Hylen, 
Midttun 
Ostvedt, Wilhelmsen, Kjelstrup 
Olsen 
Dragesund, Erichsen 
Eg+, Ljøen, Torheim 
Berge, Bratberg, Torheim 
Gundersen, Lie 
Sildemerking Dragesund, Martinsen 
Elektriske fiskeforsøk Dragesund, Revheim 
TOKTER 1956 (forts.) 


















Plankton- og brislingunders. 
Makrellmerking 
Plankton- og brislingunders. 
Plankton- og brislingunders. 
W. Rasmussen, Annaniassen 
lO/l- 112 






1913 - 1415 
1014- 1615 








Gundersen. I tiden 419 - 1019 
hadde Revheim og Hamre båten 
til makrellstørjeundersøkelser I 
Ljøen .p 




Ljøen, Midttun, Myrland 
Revheim, Askeland 
Bostrøm 
B. Rasmussen, Frøland 



















Forsøksfiske etter kveite i 
fredningstiden 








Torsk- og hyseunders. 
Seiunders. 
Brislingunders., makrellmerking 































Torsk- og hyseunders. 
Brislin%, makrell 
Askeland 
Revheim 
Berland 
Hamre 
Olsen, Bratland 
Revheim 
Frøland 
Ljøen, Hauge 
Hamre I 
Revheim 
Hamre m 
Hamre i 
Revheim 
Bostrøm, Gudmundsen 
Revheim 
